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BUNUL ECONOM 
REVISTĂ PENTRU AGRICULTURA, INDUSTRIE Şl COMERCIU 
ORGAN A L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i n l u i " . 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fi); jumătate an 2 cor. (1; fl.) 
Pentru România 16 franci pe an. 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifa, cu pre ţur i m o d e r a t e 
Abonamentele ţi inserţiunile se plătesc înainte. 
Exposiţia delà Sibiiu. 
Totdeauna simţim o deosebită bu­
curie şi satisfacţie când constatăm vre-o 
mişcare culturală între -Români. Starea 
de desvoltare a unui popor se reoglin-
deşte prin produsele muncii sale. Şi ce 
ar fi mai potrivit de a ne da o icoană 
clară despre aceasta, decât exposiţiu-
nile ? 
Pentru popoare înaintate în cul­
tură, însemnătatea lor în ziua de astăzi 
dispare, după-cum am mai spus-o cu 
altă ocasiune. Pentru noi însë, care ne 
aflăm încă în faşa copilăriei desvoltării 
noastre economice şi culturale, exposi 
ţiunile ne sunt foarte instructive şi de 
mare valoare. Noi avem de exploatat 
pe această cale încă toate terenele. 
Exposiţia noastră din Sibiiu ne va da 
dovadă cât am progresat şi va pune 
în evidenţă : cât mai trebue së muncim 
şi së ne trudim pentru a ajunge cel 
puţin pe departe alte popoare mai îna­
intate ce ne încunjoară. Pe lângă aces­
tea ea ne va desvéli însë şi o mulţime 
de adevërate comoare ale industriei 
noastre casnice, în care femeea noastră 
română este neîntrecută în arta ţese-
toriei şi a cusăturilor ei neîntrecute, în 
arta de a combina modele şi culori ale 
portului nostru naţional. 
Exposiţia din Sibiiu deşi deschisă 
sub auspiciile Reuniunii de agricultură 
şi cea a meseriaşilor de acolo, nu s'a 
mărginit a se présenta publicului cu 
obiecte ce se ţin numai strict de breasla 
lor, ci au îmbrăţişat tot ce Românul 
ţine demn de a oferi privirilor acelora, 
care se interesează de noi. Şi bine au 
făcut. Noi nu putem încă spécialisa 
exposiţiile noastre şi trebue să salutăm 
cu bucurie ori-ce ocasiune ce ni-se oieră 
pentru a putea vedea produsele popo­
rului nostru. 
Fie, ca exposiţiunea din Sibiiu së 
ne fie spre înveţătură şi un imbold pu­
ternic spre muncă naţională. D-zeu së 
audă glasul nostru! 
Visite de împeraţi. La începutul 
anului viitor se zice că atât împëratul Wil­
helm cât şi Ţarul Rusiei vor face câte o vi­
sita regelui italian Victor Emánuel. Impëratul 
Wilhelm va merge în Italia în luna lui F e ­
bruarie şi va rëmânea in societatea regelui 
italian 5—6 zile. Ţarul va merge la Roma 
în luna lui Maiu. La reîntoarcere se va opri 
la Atena şi Constantinopol. 
* i 
Bëseoala din Macedonia. Foile 
engleze au adus ştirea, că România şi Grecia 
au înaintat Porţii o no tă^admonie toa re faţă 
de stările din Macedonia. Din Bucureşti se 
vesteşte, că nota se reduce la faptul desë-
vîrşitei alipiri a României pe lângă demersul 
Puterilor mari. 
* 
Marile manevre române s'au sfir-
şit Dumineca trecută. Ele au avut loc în ju­
rul Têrgovistei. A luat parte şi M. S. Regele 
Carol şi A. S. Regală Principele Ferdinand. 
Acesta din urmă ca comandant al armatei 
de Sud. Resultatele au fost admirabi le şi 
toarte favorabil apreciate de cătră trimişii 
militari ai statelor streine. 
* 
Ministrul ungar • pe lângă M. Sa, 
contele Széchenyi, cum se vesteşte din Buda­
pesta, a demisionat. Ca urmaş -se aminteşte 
contele Karácsonyi Jenő, deputat dietal. 
Programul 
exposi ţ ie i industriale din Sibiiu 
aranjate de » Reuniunea română de agricul­
tură din comitatul Sibiinlui* dimpreună cu 
» Reuniunea sodalilor români din Sibiiu* in 
localităţile delà » Gesellschaftshaus*, delà ójip 
până la 1JJ2Ó Octomvrie iço2. 
I. Exposiţia însăşi. 
1. Duminecă, în 6/19 Pc tomvr ie , la 11 
ore a. m. : Deschiderea solemnă a exposiţiei 
prin o vorbire ocasională, rostită de presi-
dentul D. Comsa. 
2. Exposiţia stă deschisă pentru pub 5 
în fiecare zi delà orele 9 a. m. până la 4. d. m. 
Preţul de intrare: De persoană 10 c;v 
bilet permanent 60 cr. 
3. Duminecă, în 13/26 Octomvrie la 
orele 2 d a.: Premierea şi închiderea ex­
posiţiei prin o vorbire rostită de presidentul 
V. Tordăşianu. 
II. Concert. 
In 6/19 Octomvrie la 7 ore seara în 
teatrul orăşenesc cu binevoitorul concurs al 
»Reuniunii de musică din Sibiiu«, corul ele­
vilor seminarului »Andreian«, » Reuniunea so­
dalilor români din Sibiiu«, »Reuniunea de 
cântări din Seliste« şi reuniunea meseriaşi lor . 
» Andreiana f din Sebeşul-săsesc. 
După concert: 
Convenire socială 
în localităţile delà »Unicum« împreunată cu 
vorbiri, cântări corale şi musică. 
III. Hepresentaţie teatrală. 
Duminecă în 13/26 Octomvrie în tea­
trul orăşenesc. Se vor représenta prin »Reu­
niunea sodalilor români din Sibiiu« piesele: 
a) »Vladutul mamii,« comedie în I. açt, 
cu cântece de Ioan Lupescu; 
b) »Ruga delà Chiseteu«, comedie popo­
rală în I. act. cu cântece şi joc, de losif 
Vulcan. 
începutul la 7 oare seara. 
După representaţiunea teatrală urmează 
Petrecere cu joc 
în sala cea mare delà »Unicum«. Preţul d e 
întrare pentru jucători: de persoană 30 cr. 
Notă; Atât concertul cât şi represen­
taţiunea teatrală şi petrecerea cu joc se dau 
în favorul exposiţiei. 
Sibiiu, în 1/14 Oct. 1902. 
Pentru comitetul dirigent: 
D. Comşa, Vie. Tordăşianu, 
preş. Reun. agricult. preş. Reun. mes. 
T. Popoviciu, 
secretar, general, 
* 
Obiectele menite pentru exposiţie sunt 
a se preda în »Gesellschaftshaus« (strada 
Schewis). 
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Visită frăţească. 
Visita ce studenţii italieni au făcut 
zilele trecute celor din România, a fost 
una dintre cele mai strălucite şi entu-
siaste. 
Eată, mai pe scurt, descrierea a-
celei visite: 
In amurgul serii de Mercuri capi­
tala avea un aspect de serbăfoare, în­
deosebi Calea Victoriei începu să se 
umple de lume doritoare de a vedea 
pe acei voinici de pe malurile Tibrului. 
Un vent încetişor, care începù së bată, 
făcea ca steagurile naţională româneşti 
së se sărute cu cele italiene. Iţi simţiai 
sufletul plin pe mândrie naţională şi un 
entusiasm de nedescris te cuprindea la 
ideea, că vei putea saluta în ţeară la 
tine pe cei cari vin cu dragostea sin­
ceră de fraţi, se-şi îmbrăţişeze fraţii delà 
Dunăre. 
La 8 ciasuri Calea Victoriei era 
tixită de lume. Vedeai fete mândre, 
bëtrâni şi tineri, femei şi copii aştep­
tând cu toţii sosirea celor mult aştep­
taţi. N'a fost suflet care să nu bată, 
care së nu se înalţe până la cele mai 
înalte culmi ale iubirii de frate. 
Indată-ce au pus piciorul pe pă-
mênt românesc, la toate gările pe unde 
treceau au fost salutaţi de sute şi mii 
d e oameni, veniţi anume spre întimpi-
narea lor. 
La Predeal, a cărei gară a fost 
frumos împodobită cu verdeaţă, dom-
F O I Ţ A 
Numai mintea 'mperăţeşte. 
Bună ziua, măre frate... 
Cum? la umër cu toporu 
Când e de arat ogoru? 
De, nea Dincă, ia pëcate I 
Ce păcate pot să fie, 
Ba nu zeu, më nea Tănase, 
Ca Românu să se lase 
De străbuna plugârie? 
Par'că-i un făcut, nea Dincă.. 
Nu mai va cu p lugăr ia : 
Ba o 'nneacă bălăria 
De te lasă c'o opincă. 
Ba e ger şi nu-i zăpadă, 
Ba din cale-afară ploue, 
Ba nu e măcar nici rouă... 
Cum o dai, tot gol în ladă) 
nul Buşila, directorul consul al secţiunii 
române, într'o scurtă şi caldă cuvêntare 
urează celor" sosiţi bună venire în ţara 
locuită de fraţii de sânge ai Italienilor, 
strigând: «Trăiască Italia! Trăească în­
frăţirea italiano-română!» 
Au mai vorbit apoi dl Oroveanu, 
student în drept şi dl căpitan Păncu-
lescu, preşedintele ligei culturale secţia 
Predeal, cărora le-a rëspuns, din par­
tea Italienilor, dl Giglio Toss şi Persico. 
La gara Azuga corul şcoâlei prí­
máié intonează Imnul regal român, după 
care înveţătorul acestei scoale rosteşte 
un interesant discurs în italieneşte. 
Asemenea s'a intonat Imnul regal 
şi la Sinaia de cătră corul şcoalei pri­
mare de-acolo, după care primarul Si-
naiei zise între altele: «Bine aţi venit 
în mijlocul nostru, oaspeţi scumpi şi 
atât de mult aşteptaţi.» 
După acestea s'a servit studenţilor 
câte un pahar de şampanie. 
La gara din Ploeşti întreg oraşul 
era de faţă. Până şi ţeranii şi ţeran-
cele din satele vecine îmbrăcaţi în haine 
de serbătoare. Musica reg. 22 de in­
fanterie a intonat Imnul regal român, 
pe care studenţii l-au ascultat cu ca­
petele descoperite. Au vorbit domnii: 
Florian, profesor la liceu şi Xeni, stu­
dent român, cărora le-a rëspuns Persico. 
Corul liceului sf. Petru şi Pavel into­
nează apoi un imn ocasional, dedicat 
studenţilor italieni. 
Sosirea în gara delà Bucureşti a 
fost cea mai entusiastă. Fanfara Bersa-
glierîlor intonează imnul regal italian şi 
Las'o, më, că-i veche pîra, 
De când ochii sunt cu gene. 
Nepricepere ori lene 
Eacă cine face dira. 
Ochii sunt fereastra minţii, 
Uită-te la altă lume; 
F ă şi tu cum fac anume 
Răbdători i şi cuminţii. 
Rostu-i muncii temelie ; 
Vine-apoi înveţătură 
Să-ţi arate şi măsura 
Pentru toate 'n plugărie. 
To t Românu ară, ci-că, 
Câţi ştiu însë cât să are? 
Mai la faţă, ori mai tare 
Ei socot că nu-i nimica. 
Şi e, măre, arătura 
După ce semenţă semeni... 
Nu pe toate să le-asemeni, 
Să te ia 'nainte gura... 
«Deşteaptă-te Române». D-rele Matilda 
Tricup şi Maria Rusanescu, studente în 
drept şi litere, îmbrăcate în costume 
naţionale, présenta lui Giglio Toss doué 
frumoase şi mari buchete de flori na­
turale. D-nele cari se aflau pe peron, 
au aruncat buchete de flori asupra stu­
denţilor italieni. 
Mai liniştindu-se puţin spiritele e -
moţionate de bucurie, se încep discur­
surile, dintre cari cel dintâiu îl rosteşte 
dl Remus Iliescu, preşed. comitetului de 
recepţie. După aceea dl Al. Petro viei, 
ajutor de primar, care sfîrşeşte astfel: 
«Fraţi de zile bune, ca şi de zile rele, 
Românii din toate părţile vë privesc cu 
drag, ear capitala României vë primeşte 
cu braţele deschise. Trăească Italia!» 
Formând apoi un cortegiu care 
avea o lungime de cel puţin 5 0 0 me­
tri, studenţii purtând masalale, lampi­
oane şi fanioane, dându-se din toate 
părţile focuri artificiale, au făcut intrarea 
în oraş. 
Studenţii români grupuri-grupuri 
cântau: «Deşteaptă-te Române». 
In mai multe străzi prin care a 
trecut cortegiul, s'au făcut manifestaţii 
imposante. 
A doua zi însoţiţi de studenţii ro­
mâni au cercetat mai multe instituţiuni, 
dându-li-se toate explicaţiile de lipsă. 
Li-s'au servit şi un mare dejun şi s'a 
aranjat în onoarea lor un mare festi­
val în frumoasa ßala a Ateneului-Ro-
mân. Despărţirea a iost foarte amica-
bilă şi duioasă. 
Unde pui apoi pămentul? 
Slab, la una nu prieşte, 
Alta 'ntr'lnsu huzureşte; 
Ii rod soarele şi vêntul. 
Dacă ţarina ţi-e slabă 
Şi-i nevoie s'o ai grasă, 
Vezi? gunoiul nu te lasă: 
Gunoeşte-ţi-o de grabă. 
Ploue mult şi-i vale? Bine, 
Taie-i scurgeri pe delaturi, 
Că şi-acasă pân' nu mături 
N'ai curat şi e ruşine. 
Nu prea plouă şi-i nevoie? 
Ţarina de-i gunoită 
Se păstrează umezită, 
Răbdătoare 'n bună voe. 
E vr'o apă şi se poate? 
Pune-ţi mâna toţi pe sapă, 
Faceţi şanţ, aduceţi apă, 
Şi udaţi , cu rost, ca 'n toate.. 
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Din congregaţii. 
Ţinendu-se zilele trecute congre­
gaţiile de toamnă a comitatelor: Sibiiu, 
Caraş-Severin şi Timişoara, nu putem 
întrelăsa a nu aminti şi noi ceva des­
pre decursul acelora, mai ales că băr­
baţi vrednici au luat cuvêntul în ace­
lea, interpelând pe fişpani în toate cău­
şele obşteşti şi stăruind neîntrerupt pen­
tru sanarea relelor 
Şi nu fără succes, deoare-ce, mai 
ales fişpanul comitatului Caraş-Severin, 
vëzêndu-se strîmtorat, a fost silit së rës-
pundă şi la acele întrebări, la cari de 
altcum nu ar fi rëspuns. 
Onoare bărbaţilor, cari în astfel de 
mod îşi ştiu împlini datorinţa sfântă ce 
o au faţă de neam. 
Amintim între aceştia pe valorosul 
bărbat C o r i o l a n B r e d i c e a n , advo­
cat în Lugoş, care, între altele, a zis: 
»Incassarea dărei pubhce së se sis­
teze, până nu se deschid têrgurile, căci 
unul dintre cele mai puternice isvoară 
de câştig ale poporului din comitatul 
nostru e prăsirea vitelor, ear în anul 
acesta în urmarea grasărei boalei de 
vite nu numai că nu a putut avea bie­
tul popor venit din vite, ci fiind silit 
a le ţinea în dricul verei cu nutreţ în 
grajd, a sëràcit de tot; ear de vêndut 
aşa cum le-a scos până acuma cu chiu 
cu vai, nu are unde së le vendă, fiind 
têrgurile închise. Istovit est mod po­
porul şi adus la desperaţiune, dacă i-se 
pun şi cleştele execuţiunilor forţate, tre­
bue së piară şi când e, ca së aleg, ca 
ori statul së crepe, ori poporul, eu las 
pe primul, şi salvez existenţa poporului. 
Cu atât mai vêrtos, căci statul îşi poate 
Nimeni së nu se pripească 
Cum făcuşi odinioară, 
Să-ţi laşi casă şi ogoară, 
Să-ţi laşi muncă strămoşască. 
Să-ţi iai lumea 'n cap, më frate, 
Fără-ca mai înainte 
Să-ţi faci cumpenă din minte 
Şi din pilde luminate. 
Bun e şi toporu, Iasă, 
Pentru cine ţarini n'are. 
Bun, să-1 ai, ca fiecare, 
Inse numai pentru casă. 
Til nea Dincâ!... Ce se poate 
Când vrea D-zeu cu omul 
In livadă-i creşte pomu 
Şi in drum sfat bun îi scoate I 
Eaca vezi ? o legătură 
De pe ochi mi-o trase sfântul... 
Altfel par'că vëd pămentul, 
Alte vorbe-mi vin in gură. 
ajuta şi cu împrumut, până când agro­
nomul azi şi de credit e sleit. Şi ce 
preţ ar şi putea scoate executorii de 
dare vînzênd pe cale licitaţională vitelé 
celor ce sunt datori cu porţie ? Un bă­
gatei, mai nimic! Estmod poporului 
i s'ar vinde tot capitalul economic in­
vestit în vite, pe nimica, statul ar că-
pëta tot nimica, restanţă de dare tot 
ar rëmânea, deci urmarea ar fi ruina­
rea totală a poporului. Propun deci, 
ca së fie îndrumat dl vice-comite a exo-
pera sistarea încassărei pe cale execu-
ţională a dărei în acele părţi ale co­
mitatului, cari au fost atinse de boala 
de vite şi de urmările ei.« 
Apoi pe dl V. T o m i c i, care a 
propus ca telegrafic së se ceară delà 
ministru deschiderea tîrgului de vite, 
ceea-ce s'a şi făcut. 
Nu mai puţin interesant a vorbit 
şi dl Dr. G. Dobrin. 
Aceştia în congregaţia comitatului 
Caraş-Severin. 
In cea a Timişoarei a luat cuvên­
tul protopopul I o a n P e p a din Buziaş. 
Ear în cea a Sibiiului dl Dr. Bran 
de Leményi şi I. A . de Preda. In con­
gregaţia aceasta membrii Saşi şi români 
atât de mult au ţinut laolaltă, încât au 
constrîns congregaţia së iee cu părere 
de rëu la cunoştinţă ordinaţiunea minis­
trului referitoare la maghiarisarea nu­
melor de localităţi. 
D I N J J J M E 
Anexarea Tibetului. Ziarul ru­
sesc «Novoje Vremia» a adus ştirea, că 
între Rusia şi China s'a făcut o învo-
eală, în urma căreia China pentru păs­
trarea păcii în Tibet a dat Rusiei toate 
Un lenos më rătăcise, 
Un mintos më mântueşte... 
«Numai mintea 'mperăţeşte», 
Bine zise cine zisei 
N. Hădulescu-Niger. 
G-hinărarule, viteazule. 
Eşia într'o noapte un oficer dintr'o 
casă unde jucase cărţi de-şi perduse tot ce 
bruma avusese, serăcia de el. 
La poarta caselor iacă o ţigancă bë-
trână sta jos şi fuma dintr'o lulea. 
Cum ÎI vede, se ia după el cerşind: 
Ghinărarule viteazule, care ai luat Ple-
vina şi câte halea toate, hă şi babi cinci 
paralel 
Oficerul fiind supërat de pagubă nu se 
uită la ea. 
Ţiganca după el ear ii cere. 
Oficerul atunci o injuri së-1 lase în pace. 
drepturile sale asupra Tibetului. Rusia 
în schimb pentru aceasta garantează in­
tegritatea statului chinez şi îşi ţine de 
drept a interveni în cas de rësboiu sau 
disordini, când China n'ar fi în stare să 
résiste. Provincia Tibet va fi guvernată 
de Rusia, ear China va avea numai 
dreptul de a institui acolo consulate. 
Afară de aceasta Ţarul va permite in­
troducerea fără taxe vamale de mărfuri 
chinezeşti în Tibet şi va respecta reli-
giunea locuitorilor. Nu va fi permisă 
deasemenea dărîmarea bisericilor pen­
tru facerea de căi ferate sau fortăreţe. 
Dacă această ştire se va adeveri, 
atunci Rusia a supus sub protecţiunea 
ei colosalul teritor al Tibetului. Căci 
Tibetul are o întindere de peste 2 mi­
lioane kilometri pătraţi şi prin urmare 
e de trei-ori mai mare ca Austro-Un-
garia întreagă. Numërul locuitorilor ei 
se urcă abia la 2,250.000, în cea mai 
mare parte Mongoli, Circasieni etc., cari 
practică budhismul. 
Advocatu l poporului . 
Pentru ştergerea sau scăderea, 
dării de drum t rebue înaintată cerere la 
comisiunea administrativă comitatensă. La a-
ceastă cerere trebue aclus un document, prin 
care să reiese, că darea directă de stat, care 
serveşte de basă la fixarea dării de drum a 
fost scăzută in par te sau s'a şters de tot . 
Contra decisului nefavorabil se poate recura 
în termin de 15 zile la ministrul de comerciu. 
(Art. de lege I § 26 din anul 1890 şi ord. 
ministrului d e comerciu nr. 21802 § 18 şi 
19 din anul 1890. 
Personalul spitalelor în caşuri de 
disciplină poa te recura contra sentinţei toru­
lui disciplinar- în termin de 14 zile la comi­
tetul administrativ. (Ord. ministrului de in­
terne nr. 50301 din anul 1876 § 8 şi 11). 
— Aolea, înjuri, ai, zise ţiganca când 
auzi aşa, înjuri femee bëtrânâ la miezul nopţii, 
apoi ghinărar eşti tu, pârlitule, pahonţu, pa-
honţu, nu ghinărar... Ai mai luat tu Plevina, 
ai luat pă dracu... şi aea da la brêu da la 
tine, sabia, ma, e vatraiu, vătraiul 
Era se faoă. 
Se întâlneşte un puiu de ţigan cu o 
Româncă, la care lucra mă-sa uneori. 
— Ce mai faci, më Ionică? 1-a între­
bat femeea. 
— Bine. 
— Dar mă-ta ce face ? 
— Bine, era sa faca asara plăcinte, dar 
n'a mai făcut. 
— Dar de ce? 
— Apoi n'avea brânza şi unt şi faina, 
ca tava găsea ea în sat.. 
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Paserile de casă. 
(G-aliţele, hoarele). 
IV. GÂSCĂ 
(Urmare.) 
(Reproducerea interzisa). 
Alegerea gâştelor de prăsilă. 
Acela, care doreşte a dobândi o prasilă sănetoasă şi 
puternică, trebue së dea o deosebită atenţiune în alegerea 
gânsacului şi gâştelor de prăsilă. Privirea gânsacului (gâs-
canului) së fie curagioasă, së aibă gâtul gros şi un corp 
cât se poate de desvoltat şi mare. L a gâscă vom căuta së 
aibă picioare mai scurte, tălpile late, corpul îndesat şi 
pântecele së-i atîrne în jos. Ca şi la curci, aşa şi la gâşte, 
unii prefera pe cele cu pene de coloare mai închisă, ca 
fiind mai rustice, pe când alţii ţin numai la cele albe de 
tot şi aceasta din causa penelor. 
Atât gâscă cât şi gânsacul, se pot prăsi deja dacă au 
împlinit 10 luni. Dintre toate paserile ' noastre de casă 
gâscă trăeşte mai mult. Ea ajunge etatea de 6 0 — 7 0 ani. 
Cu toate acestea gâşte mai bëtrâne de 4 — 5 ani nu v o m ! 
ţinea pentru prasilă. 
Gâştele cele mai potrivite pentru îngrăşat sunt cele 
de Pomerania, ear pentru a produce fulgi cele de Embden, 
deşi acestea din urmă întrec în greutate pe cele de Po­
merania. Gâştele de Toulousa nu prea sunt recomanda­
bile pentru prăsire în mare, fiind cam gingaşe. In regiuni 
cu ierni foarte friguroase, trebue së ne mulţumim încruci­
şând (corcind) gâştele noastre comune cu gânsaci de rassa 
d e Pomerania sau Embden. Unui gânsac i-se dă de re­
gulă 8 — 1 0 gâşte; de multe-ori însë numai 4 — 5 . 
Ouatul şi clocitul. 
împerecherea între gâscă şi gânsac se efectueşte prin 
Decemvrie—Ianuarie. Cu cât coteţul lor este mai căldu­
ros, cu atât şi ouatul începe mai curênd. Observăm că 
gâscă voeşte a începe cù ouatul, când ea strînge fulgi, 
fire de pene etc., pentru a-şi face cuib, în care apoi în 
curs de 3 — 4 sëptëmâni depune 1 0 — 2 0 şi chiar şi mai 
multe ouë. Unele gâşte (nu toate) ouă în acelaşi an şi a 
doua-oară şi anume spre toamnă. Acestea însë nu sunt 
bune de pus la clocit, nefiind fructificate. Ouële gâştelor 
sunt de regulă lungi de 8 8 — 1 0 0 milimetri, ear late de 
5 2 — 7 0 mm. şi cântăresc 1 2 0 — 2 0 0 grame; coaja cântă­
reşte 2 2 — 2 8 grame. Lăsăm în cuib totdeauna numai câte 
un ou, până-ce gâscă se prepară pentru clocit. Atunci 
punem sub ea 1 2 — 1 5 ouë, care së aibă fiecare cel puţin 
câte 180 grame în greutate şi provenite delà gâşte de 2 
sau mai mulţi ani. Puii (bobocii) ies după 2 7 — 3 2 zile. 
Până la clocire păstrăm ouële într'un loc uscat şi rëcoros, 
aşezându-le pe ceva moale, ca së nu se sdruncine, altcum 
îi-se strică germenele şi nu mai ies pui din ele. Asta este 
şi causa, că din ouë aduse din depărtări mari arareori 
ies pui. Tot asemenea vom îngriji pe cât se poate, ca 
gâscă së fie aşezată la clocit numai pe ouële sale proprii ; 
contrar le părăseşte uşor. Putem pune şi sub găini câte 
5 — 6 şi sub curci 8 — 1 0 oue de gâscă së fie clocite. 
Cuiburile gâştelor le vom face aproape de păment sau 
chiar pe el, ca ele së poată părăsi uşor cuibul pentru a 
mânca şi a bea. Mâncarea lor va fi în timpul clocitului 
grăunţe şi ceva verdeaţă. Apă curată şi proaspetă së nu 
lipsască nici când din apropierea lor. 
Indată-ce încep a ieşi bobocii, vom îngriji ca ei së 
fie imediat îndepărtaţi din cuib, până-ce ies toţi. Altcum 
gâscă auzind cipăitul lor părăseşte îndată cuibul şi cu el 
şi ouële, cari nu sunt încă clocite complet. Până Ia 
completarea bobocilor îi punem la un loc călduros, mai 
bine în fulgi de pene, In primele 24 ore nu au lipsă d e 
mâncare. De altcum tot ce am zis la găini despre cloci­
tul găinilor are şi la gâşte să fie observat. 
Creşterea gâştelor. 
In prima zi după eşirea bobocilor îi lăsăm sub gâscă 
fără a le da de mâncare. După aceea le dăm ouë ferte 
tocate în amestec cu fărîmituri de pane, mămăligă, tărîţe 
de grâu sau cucuruz, foi verzi de urzici, stevie, lăptuci 
(salată) foarte mërunt tocate, cartofi ferţi şi altele aseme­
nea. După ivirea penelor din aripi, un timp foarte peri­
culos pentru ei, putem lăsa bobocii, de 6 — 7 zile deja pe 
o pajişte, însë cu grija ca së nu recească, fiind încă foarte 
gingaşi. Mai ales së griji m de picioare şi aripi së nu li-sô 
rupă, oasele lor fiind la început foarte fragede. Tot ase­
menea şi gâtlejul lor, care şi serveşte a apreţia betrâneţa 
unei gâşte în general. Anume: dacă gâscă este încătmeră, 
gâtlejul ei se simte moale la pipăit, pe când la una bă­
trâna este vîrtoasă. 
După 8 — 1 0 sëptëmâni bobocii sunt deja îmbrăcaţi 
în pene şi prin urmare îi putem ţinea cu gâştele cele bë­
trâne la păşune, unde îşi caută în cea mai mare parte 
singura hrană. In tot caşul este bine a le da şi câte ceva 
de mâncare, ca: grăunţe şi tărîţe, ca să se desvoalte mai 
repede şi sè rëmânâ în plină carne. 
Pe cât de ieftină este întreţinerea gâştelor în curs de 
vară, pe atât de scump ne vine iarna, fiindcă atuncia nu 
ne produc nici un folos, ca d. e. găinile prin ouële lor. 
De aceea vom ţinea peste iarnă numai gâştele menite pen­
tru prăsilă, ear prisosul îl vom întrebuinţa pentru bucă­
tărie sau se va vinde. 
Ingrăşarea gâştelor. 
Dintre paserile noastre de casă, gâscă este cea mai 
potrivită pentru îngrăşat. Atât gâştele tinere cât şi cele 
bëtrâne le putem pune la îngrăşat, cu deosebirea că cele 
tinere se îngraşe mai repede şi dau o carne mai gustoasă 
ca cele bëtrâne, a căror carne de multe-ori nu se poate 
mânca de tare ce este. O gâscă îngrăşată dobândeşte în 
4 — 5 sëptëmâni o greutate de 7 — 1 1 klgr., din care revin 
0 ' 5 — Г 5 klgr. pe ficat, 2 — 3 kg. pe grăsime (untură) şi 
1*5 kg. pe pept. Putem calcula câ din greutatea gâştei 
vie 6 9 — 7 4 % (la sută) rëmâne pentru cea curăţită gata 
pentru fript. 
(Va urma). 
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Medicul casei. 
Pentru boală de ochi. Un ou proas-
p ë t din aceeaşi zi făcut, să se rescoacă, să 
se taie cu o aţă drept în jumëtate , şi să i-se 
scoată gălbenuşu. Găvanele albuşului să se 
umplă cu nitru delà spiţerie, amestecat cu 
zâhar d e ghiaţă (galben) mërunt, In deopo­
trivă mesura. Aşa fiind pline găvanele acelui 
albuş, să se unească earăşi unul cu altul, să 
se lege împrejur bine cu aţă, ca să nu se 
poată deslega. Asemenea ou făcut ca ghe­
mul să se pue într'un pahar cu o litră apă 
d e trandafir, să şadă 24 ore la căldură pe 
sobă , după care strecurându-se prin petecuţă 
d e in foarte subţire ; să se întrebuinţeze ase­
menea apă în următorul ch ip : să se spele 
mai întâiu mâna şi apoi împlântând degetele 
t n apă de trandafir pregătită, să se ungă pe 
la gene, in cursul cărei operaţiuni, pătimaşul 
să nu iasă din casă t imp de 2 ore , ear Ia 
culcare sara, se poate aplica peste ochi o 
petecuţă curată d e in udată în apa aceea de 
trandafir. 
Praf pentru albeaţă la ochi. Un 
ou roşu făcut de Paşti, rëscopt şi învechit 
d e 2 sau 3 ani, stricându-se, să se iee nu­
mai albuşul, să se spele bine până va ro­
mânea ca un chirimbar galben, apoi să se 
usuce bine, să se piseze şi să se cearnă prin 
iorgantin curat, tn care să se pue în deopo­
trivă mesura zăhar galben pisat şi cernut ea­
răşi prin iorgantin. Astfel de praf cât s'at 
putea lua cu o jumëta te unghie să se pună 
în ochiul bolnav câte de trei-ori pe zi. 
Anecdote din vieaţa medicală. 
O c o n s u l t a ţ i e . 
— Die doctor, ca om d e lume, ca sa­
vant şi ca mai în vîrstă, te rog să-mi spui 
ce calităţi trebue să aibe lemeea pe care s'o 
iau de soţie? 
— Fiind frumoasă, te va t răda ; urîtâ, 
o să-ţi displacă; seracă, te va ruina; bogată, 
te va privi ca o slugă; proastă, te va plic­
tisi ; savantă, o păţeşti şi mai rëu ; betrână, 
o să ţi-se disguste; tineră, îţi va pune..., o 
să te bage în groapă; în sfirşit fă cum ştii. 
— Dacă e vorba aşa, să se însoare 
cine o vrea. 
U n m o n o l o g . 
— Doctorii ăştia nu ştiu nimic, absolut 
nimic. Eată, ei zic că cu un ou şi cu un 
păhărel de vin se poate ţinea cineva pe pi­
cioare. Eu am minca t 10 ouë şi am beut 
30 păhărele de vin şi să fiu al.... dacă më 
ţin picioarele. 
O vieaţă perdută. 
Au trecut 30 ani, de când marele prin­
cipe rus Nicolae, s'a amorésat într 'o actriţă 
franceză şi pentru-ca să fie fericiţi, a făcut 
datorii imense, ba a falsificat cambii în va­
loare de milioane ruble. Ţarul de atunci, 
Alexandru al dP u e a> aflând de isprăvile ne ­
potului seu, aprins dé mânie 1-a exilat în 
-Crimea. Inzadar au fost toate rugămintele, 
Ţarul a rëmas neînduplecat. Lumea a vorbit 
cât a vorbit de păţania prinţului, apoi peste 
toate s'a pus vëlul uitării. 
In Crimea n'a stat mult marele prin­
cipe Constantin. A venit poruncă să se ducă 
Ia Orenburg în exil. Acolo prinţul, poate de 
ciudă, a luat de soţie pe fiica căpitanului 
orăşenesc, o fată foarte urîtă şi fără cultură. 
Auzind aceasta Ţarul, s'a mâniat şi mai tare 
şi 1-a isgonit pe nepotul seu din Europa, tri-
miţendu-1 în fundul Asiei, în oraşul Taskend. 
Avea prinţul mulţi bani delà moşiile sale, 
mai primia şi delà stat 84.000 ruble anual, 
dar ce să facă cu banii în singurătatea Asiei, 
unde abia vedea câte un European. Mult a 
suferit prinţul in exilul seu, căsătoria încă nu 
i-a adus fericire, şi dorul de patrie, de pă­
rinţi, de lume, îi ardea sufletul. 
într 'o zi prinţul se sue călare pe cel 
mai sprinten armăsar şi însoţit de cel mai 
credincios servitor, fuge din Taskend, vine în 
Europa, căletorind mii d e klmetri, şi bate la 
uşa tatălui seu, marele principe Nicolae Con-
stantinovici. Porunca Ţarului e însë aspră. 
Părinţii n'au voit să-1 primească, şi nici de 
vorbă n'au voit să stea cu el. Nebun de ju ­
mëtate , sdrobit de drumul cel lung şi chi­
nuit de dorul de patrie şi părinţi, se reîn­
toarce marele principe Nicolae înapoi la T a s ­
kend. Ultima rază de speranţă încă i-a dis­
părut. 
Treizeci de ani au trecut. Marele prin­
cipe a îmbătrânit cu totul, deşi e abia de 
52 ani. Multele suferinţe trupeşti şi morale 
i-au înălbit perul capului. A devenit apoi şi 
bolnavi de nervi, ear ochii Iui abia-i mai 
oferă serviciul. 
Acum câteva zile i-s'a adus Ţarului 
vestea, că nepotul lui delà Taskend, marele 
principe Nicolae, e pe moarte. Ţarul şi-a a-
dus aminte de toate , inima i-s'a muiat şi a 
iertat p e prinţ. A trimis îndată o mulţime 
de medici la Taskend, ca să salveze vieaţa 
marelui principe. Părinţii exilatului au murit 
de mult, sora lui însë, regina Greciei, s'a 
grăbit la patul de moarte al fratelui seu, şi 
se zice, că însuşi Ţarul va cerceta în exil pe 
marele principe, care atâtea a suferit în viaţă. 
Dar e prea târziu. Zilele exilatului prinţ 
sunt numërate şi în curênd va veni moartea 
ca să-1 scape de suferinţe. Eată o viaţă per­
dută din causa unor fapte uşuratice, comise 
în frageda vîrstă de 20 anii 
Şepte porunci ale şcolarilor. 
Pentru copiii de şcoală ai orăşelului 
italian Reggio Emilia,, magistratul, ai cărui 
membri sunt social-democraţi, a dat urmă­
toarele şepte porunci: 
1. Iubeşte pe conşcolarii tei, căci ei îţi 
vor fi tovarăşii de muncă în vieaţă. 
2. Iubeşte ştiinţa, acést nutremênt al 
spiritului tëu; iubeşte pe învăţătorii tëi în­
tocmai ca pe tatăl tëu şi pe mama ta. 
3." Foloseşte fiecare zi a vieţii tale spre 
a face vre-o faptă bună; samănă sëmênta 
bunătăţii. 
4. Cinsteşte pe bărbaţii buni şi pe fe­
meile cu dreptate, cinsteşte pe toţi oamenii , 
ca pe t ine însu ţ i Nu pleca genunchele îna­
intea nimënui! 
5. Nu uri p e nimenea, nu face rëu ni­
mënui. Cuvêntul acesta: rësbunare, să nu e -
xiste pentru tine. Nu-ţi lăsa dreptul tëu şi 
nu suferi opresiunea! 
6. Nu fii laş, ajută celui slab, iubeşte 
şi cinsteşte drepta tea! 
7. Nu uita, că tot ce e bun tn lumea 
aceasta e resultatul muncii. Cel care în lu­
mea aceasta gustă plăceri fără a munci, ră ­
peşte adevăratele drepturi ale omului m u n ­
citor. 
Porunci mai înţelepte nici că se poa te , 
şi cei-ce le vor urma, nu numai în acel o -
raş, dar pretutindenea, vor deveni bărbaţ i 
stimaţi şi folositori societăţii omeneşti . 
NOUTĂŢI 
Congregaţia de toamna a comitatului 
Hunedoara este convocată pe ziua d e 24 Oct . 
Intre altele se vorper t rac ta şi protestaţiunile 
în număr de trei în contra alegerii primului 
senator al oraşului Orăştie. 
* 
Pentru exposlţia din Sibiiu aü expus 
din Orăştie uumătorii meseriaşi, măiestri şi 
sodali: 
Dl D. M a r t i n , m. têmplar un a r a n -
giament complet de mobile pen t ru o odaie 
de durmit, din nuc amer i can /Domnu l Is idor 
O p r u ş a n doue frumoase icoane bisericeşti 
(Isus şi Maria Maica Domnului) potrivite ca 
icoane împărăteşti pe iconostas. Dnul Ioan 
T o m u ţ a , m. pantofar ghete elegant lucrate-
Dl Rud. B r a s s a i , s. têmplar lucruri d e 
templărie şi dl Nie. Ţ i p a n , sodal lăcătuş u n 
candelabru pentru lampe electrice. 
* 
Culesul de vii în Orăştie va începe a-
nul acesta în 22 Octomvrie. Vacanţele şco­
lare în acest scop vor dura la şcoalele de 
stat din localitate delà 18—26 Oct. 
* 
Hymen. Dl Avram Lăslâut înveţător 
în Ormindea şi d-şoara Ana Stoian din Si-
meria îşi vor serba actul cununiei lor religi­
oase Joi în 10/23 Octomvrie la 3 ore d. a. 
în biserica gr.-or. din Simeria. 
Dorim fericire. 
Şcoală reală inferioară militară în Orăştie. 
Se afirmă că înfiinţarea acestei scoale este 
deja hotărîtă definitiv. Locul pentru ridicarea 
clădirilor necesare este deja ales in jurul ca-
sarmelor actuale. 
* 
La şcoala civilă de fete a » Asociaţiunii* 
a fost reales înveţător în şedinţa de Luiii a 
comitetului dl Dr. Ioan Borceá. 
Pomposul şi bogatul palat dietal din 
Bpesta, e d«t spre întrebuinţare. Dieta şi-a în­
ceput noul ciclu de şedinţe într'însul. Pes te 
24 milioane fl. a costat noul palat. 
* 
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Familia Mocsonyi pentru catedrala din 
Sibiiu a dăruit 60.000 cor. Fapta vorbeşte de 
sine şi nu poate exista Român care să nu 
admire acest fapt măreţ. D-zeu să le răsplă­
tească în belşug marinimoşia lor. Vom re­
veni asupra acestui dar important. 
* 
f Avram Armean, absolvent al acade­
miei de drept din Sibiiu şi colaborator in­
tern al «Telegrafului Român» timp de 25 
ani, a reposât Dumineca trecută în urma unui 
accident, fiind călcat de o trăsură Vinerea 
seara . El a fost fiiul parochului din Jibot. 
După absolvarea studiilor a mai fost aplicat 
şi ca candidat de advocat la institutul «Al­
bina» şi alţi advocaţi particulari în Sibiiu şi 
Orăştie, avênd merite şi la înfiinţarea băncii 
«Ardeleana». — Fie-i tërîna uşoară si me-
mor ia binecuvântată. 
* 
0 explozie îngrozitoare s'a întâmplat zi­
le le acestea în hotelul Takács din Orşova. 
A făcut adecă explozie bateria de acetylen, 
dăr îmând localul casinei, treptele şi pivniţa 
hotelului. Otelieiul Takács , soţia sa şi un 
chelner, au fost omorîţi de zidurile ,durîmate 
pe ei. 
* 
0 mamă fără inimă. Un cas rar nî fe­
lul seu se vesteşte din Cserne. Anume vë-
duva lui Bezein Mihály avea o fată frumoasă, 
de 16 ani. Economul Lesko Mihály de-acolo, 
om cu stare, ar fi voit să pună v mâna pe 
fată. A intrat deci în negociări cu mama, 
care i-a şi vândut fata, cu preţul de 100 fl. 
Fa ta însë nu voia să meargă la casa cum­
părătorului , ci zile dearîndul a p 'âns şi pro­
testat In cele din urmă mama ticăloasă a 
recurs la forţă: a legat fata, i-a înfundat 
gura şi astfel a dus-o lui Leskó. Dar fata 
nici aşa nu s'a dat, ci a reuşit să fugă încă 
în noaptea aceea, mergând deadreptul să re­
clame la gendarmi, cari au arestat apoi pe 
mama şi cumpărătorul fetei. 
* 
Beutori de apă. In statul Maius (Ame­
rica) nu mai sunt decât beutori de apă . In 
toată ţara s'ar căuta înzadar un singur pahar 
de vin sau bere. Meritul de a fi condus pe 
conaţionalii sei Ia acest înalt grad de tem-
peranţă se cuvine preotului Samuel Pearson, 
mort de curând, care în doi ani, cu o luptă 
crâncenă, în care recurse la şiretlic şi la vio­
lenţă, a închis toate birturile existente şi a 
redus toate localurile la restaurante de tem­
perán ţă. 
0 înfiorătoare dramă familiară s'a pe­
trecut zilele trecute în Viena. Birtaşul delà 
«Grüner Baum», Iohann Foerchtgott a îm­
puşcat în locuinţa sa din Neubaugasse pe so ­
ţia sa, pe trei copii ai sei elevi de şcoală şi 
apoi s'a împuşcat el însuşi. Toţi cinci au 
murit. Causa faptei sale se zice că a fost 
starea dărăpănată a financclor sale. 
Sute de mii prefăcute în cenuse. Un 
cetăţean putred de bogat din Cluj a suferit 
zilele trecute o pagubă simţitoare, perzând 
în câteva minute o avere de sute de mii de 
floreni. Cetăţeanul acesta se chiamă Gedeon 
Stoianovici, colonel în pensiune. El câştigase 
la moartea soţiei sale o avere frumoasă. Banii 
şi-i plasase în diferite intreprinderi ca acţio­
nar. Hârtiile lui de valoare, în sumă de sute 
de mii de floreni le păstra în puiul mesei 
de scris. Venindu-i odată micii lui nepoţi a-
casă, şi nefiind nimenea în odaie, aceştia au 
dat de grămada de hârtii colorate şi neştiin-
du-Ie valoarea, S'EÎU jucat cu ele mult timp 
şi în urmă le-au aruncat în foc. Venind co­
lonelul acasă şi vëzênd că-i lipsesc hârtiile 
de valoare, a întrebat pe nepoţi despre ele. 
Act ştia au mărturisit cu naivitate fapta lor. 
Colonelul în urma acestei uriaşe perderi e 
aproape să-şi peardă minţile, şi medicul seu 
îl supraveghiază de aproape. 
* 
Omor. Zilele acestea a fost omorît în 
Topârcea juratul Iacöb Isac. Ucigaşii au fost 
recruţi, cari aveau să plece la Orăştie. Fiind 
beţi şi făcând larmă pe stradă, cel ucis i-a 
provocat să se poarte mai cuviincios. Atunci 
ei l-au omorît cu ciomegele. 
* 
Un Eomân Voinic. Sëp tëmâna trecută 
Andreiu Opra din Zăbala fiind la lucru de 
câmp a observat în cucuruzişte câţiva porci, 
cari ronţăniau la cucuruz. Cu furca de fier 
ce o avea în mână s'a dus së'i alunge, dar ' 
porcii erau porci sălbatici: o scroafă cu opt 
purcei mari. Purceii au fugit, dar ' scroafa 
s'a repezit asupra lui să '1 sfăşie. Opra nu 
s'a lăsat, ci cu o isbitură puternică aplicată 
la cap, a doborî t scroafa la pământ . A mers 
apoi în sat şi a luat un car să-i ducă „vâ­
natul" acasă. 
Congres în causa negoţului cu fete. In 
Hamburg s'a ţinut în zilele aceste un con­
gres spre a se pune la cale o înţelegere a 
tuturor statelor spre a împedeca barbarul ne­
goţ cu fete. Din acest incident congresul a 
trimis o telegramă de felicitare împăratului 
Wilhelm exprimându-'i mulţumirile pentru 
buna primire de care au fost împărtăşiţi con-
gresiştii. 
împăratul Wilhelm a mulţumit telegrafice 
congresiştilor. Asemenea în termini căldu-
roşi a salutat congresul şi pe preşedintele re-
publicei franceze Emil Loubet , care a fost 
telegrafice felicitat din partea congresului. Să 
sperăm că în cele din urmă murdarilor ne­
guţători de fete li-se va curma geşeftul. 
-aM AVIS K§=-
DomnU abonaţi ai foii noastre, care 
nu au achitat încă abonamentul pe a doua 
Jumëtate a anului curent, mint rugaţi a ne 
trimite mica mimă de 2 coroane prin chequul 
alăturat la un numèr trecut. Pentru ежре-
diarea banilor este de ajuns a scrie desluşit 
pe chèque numai numele trimifétorului şi 
suma trimisă, predăndu-'l dimpreună cu 
banii oficiului postai. 
P O S T A R E D A C Ţ I E I 
Abon. 4.10 în Ruţova veche. Adresaţi-
vă pentru viţă altoită, la direcţiunea serviciu­
lui viticol din Biserica-Albă (Borászati és szől-
lőszeti állami szakszolgálat igazgatóságának, 
Fehértemplomban). Numerele cerute Vi le-
am trimis din nou, gratuit; împliniţi însă 
cealaltă promisiune. 
CALENDARUL ECONOMIC. 
Ce se facem în Octomvrie? 
In luna aceasta continuăm şi terminăm 
sămenatul cerealelor de toamnă. Cu ocasiu-
nea culesului cucuruzului alegem stuleţii cu 
boabele cele mai frumoase şi îi păstrăm pen­
tru sămânţă. Recoltam cartofiii şi napii şi 
celelalte ràdëcinoase, pe cari înainte de a-i 
aşeza pentru iernat le lăsăm să se sbicească 
bine. Arăm cât se poate de adânc pentru 
sămenăturile de primăvară şi cărăm gunoiu 
la câmp, când avem vreme. 
Săpăm gropi cât se poate de largi pen­
tru pomii de a fi plantaţi. Culege poamele 
iernatice. Samenă simburii adunaţi din poame' 
Curăţă pomii de scoarţa uscată şi unge trun­
chiurile cu un amestec de lapte de var cu 
sânge şi lut cleios. 
Amînă recolta viilor cât numai se va 
putea, şi culege strugurii putrezi şi necopţi 
deosebit de cei bine copţi şi sănătoşi. Nu 
face culesul pe timp ploios şi dimineaţa pe 
frig şi înainte de a se fi uscat roua. 
Scuteşte albinele de umezală şi frig. 
Cursul pieţii din Budapesta 
- în 14 Oct. 1902 n. -
per 50 klgr. 
Grâu . . . . . . cor. 6-90 până" la 7.75 
Secară » 6-15 » » 6 5 5 
Orz » 5.15 » » 5 4 0 
Meiu » 5 6 5 » » 5 8 0 
Ovăs » 5-65 » » 6 1 0 
Cucuruz . . . . » 6'20 » » 6 '25 
Rapiţă 10.— » » 10-50 
Untură » 77-50 » » 78-— 
Slănină » 63-50 » » 65-50 
Prune uscate . . . » 10"— » > 18*25 
Lictar » 14-— » » 16-50 
Târgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 22—27 Oct. n. 
23 . Berzaba. Braşov. Reghinul-săsesc. 
24 . Gruiu. Zorlenţul-mare. 
25 . Hadad. Rodna-veche. Şinca-veche. 
26. Boroşineu. Buza. Gherla. Grădiştea. 
Poiana-sărată. Săscior. Verşeţ. 
27. Oclandul-Homorodului. 
Cälindarnl vechia şi non a sëptêm&nei. 
Dum. 18 d. Rusalii, ev. Luca, g. 1, v. 7. 
Dum. 6 f S. Ap. Torna 19 Ferdinand 
Luni 7 S. M. Sergie şi Vax. 20 Vendelin 
Marţi 8 Cuv. Maica Pelagia 21 Ursula 
Mere. 9 S. f Ap. Iacob 22 Cordula 
Joi 10 S. Muc. Eulampie 23 Ioan 
Vineri 11 S. f Ap. Filip 24 Rafail 
Sâmb. 12 S. M. Prob şi Tarah. 25 Krisant 
Prim-colaborator: Const. P. Barcianu. 
Redactor-responsabil: Aurel P. Barcianu. 
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
A dévai kir. törvényszék, mint te­
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Boncsina Márton nagyági lakos végre­
hajtatónak Popa Ileana férj. Boldor Ion-
né kisk. Popa Maria (Iuon) Anna, Atyim 
é s Dumitru vormágai lakosok végre­
hajtást szenvedó'k elleni 5 4 kor. tőke­
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé­
ben az 1881'. évi L X t.-cz. 144 § a-
lapján és a 146. 167. § értelmében a 
dévai kir. törvényszák, a dévai kir. já­
rásbíróság területén levő és Vormága 
községben fekvő a Popa Ileana férj. 
Boldor Iuonné kisk. h'opa Maria, Iuon 
(Anna) Atyim és Dumitrunak a vormá­
gai 8 1 . sz. tjkvben A f 1 rsz. 198/1 
1 9 8 / 2 hrsz. a. foglalt ingatlan 1 / 2 része 
3 4 8 kor., az A f 2 rsz. 1293 hrsz. a. 
ioglalt ingatlan Va része 17 kor., az 
Á f 3 r. 1532 /2 hrsz. a. foglalt ingat­
lan ya része 6 korona, az A f 4 rsz. 
1666 /1 hrsz. a. i. ingatlan Va része 
18 kor., az A f 5 rsz. 2 2 8 1 . 2282 . 
hrsz. a. f. ingatlan % része 7 0 kor., 
az A f 7 rsz. 2 3 2 9 / 2 2 3 3 1 / 2 hrsz. a. 
foglalt ingatlan 1 / 2 része 16 kor., az 
A f 6 r. 2 7 6 7 / 2 hrsz. a. f. ingatlan 
V« része 122 kor., az A f 8 rsz. 3 0 1 4 . 
3 0 1 5 . hrsz. a. f. ingatlan '/a része 9 6 
kor., az A f 9 rsz. 3 0 3 0 . 3030 /a hrsz. 
a. f. ingatlan Va része 4 8 kor., az A f 
10 rsz. 3 1 1 3 hrsz. a. f. ingatlan Va ré­
sze 143 kor., az A f 11 rsz. 3 4 0 0 hrsz. 
a. f. ingatlan Va része 135 kor., az 
A f 12 rsz. 3 7 7 9 hrsz. a. f. ingatlan 
Va része 4 koronában megállapított ki­
kiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 
IÇ02. évi november hó iy. napján d. e. 
p órakor Vormága községházánál meg­
tartandó nyilvános árverésen a megál­
lapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 
Árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok becsárának 10%-át kész­
pénzben vagy az 1881 . évi november 
1-én 3333 . sz. a. kelt igazságügyminis­
teri rendelet 8. § ában kijelölt óvadék­
képes értékpapírban a kiküldött kezé­
hez letenni. 
A kir törvénszék, mint telekkönyvi 
hatóság. 
D é v a , 1902 . évi június 24. 
Fábián^ 
biró. 
D e î n c h i r i a t 
pe unul sau mai mulţi ani se află o 
zidire frumoasă, cu 2 odăi la stradă şi 
2 la curte, pivniţă, şură etc. 
A se adresa la 
( iu) 2 - 3 Nioolae Macarie 
Vinerea (Felkenyér) 
V E R Z E I C H N I S S 
W a l l e r 55 .O00 G e w i n n e . "9J 
Dar rrSsst* Ctewlnn lm giflokliebatan Fall« 
1-000*000 Kronen. 
Speciell sind die Gewinne wie folgt eingetheilt : 
Kronen 
IbJ 1 'räiüii , nit 600000 
s S l Gew. ï 400000 
s S l 200000 
s ce «ѣ 
* 1 
» 
я ÎOOOOO 
я 
Я 90000 
s ce 2 я » SOOOO 
. s ig 1 r» 70000 
n » 60000 
^ ca -~ 
g . 5 3 1 
n 
Я •SOOOO 
g-e 1 я n 40000 1.S 5 » Я 30000 
n 35000 CO . 
l a s 
1 S s 
» n SOOOO 
» Я 15000 
S 3 6 
я n lOOOO 
6 7 » Я 5000 
3 n Я 3000 
4 3 7 n . Я 3 0 0 0 
8 0 3 n 
Я lOOO 
Я Я 500 
1 4 0 » » 300 
3 4 4 5 0 
Я 
ЭОО 
170 
4 S 5 0 ISO ÎOO » ÎOO 
4 3 5 0 
Я SO 
3 3 5 0 
Я 40 
55,000im Betragt 14.459,000 
Noroo deosebit la 
Török. 
Mulţi foarte mulţi s'au făcut fericiţi prin no i ! 
Peste 9 milioane oor. au câş ­
t igat maşterii noştri prin noi. 
Nici o loterie din lume nu presintă o 
şansă mai mare ca loteria noastră d e clasă 
reg. ung. privilejiată, care începe din n o u 
în curênd. Din 
110.000 losflri se vor trage 55.000 
cu câştiguri tn bani, adecă din totalul l o -
surilor sunt jumëta te din ele câştigătoare 
conform conspectului de alături. 
In total se vor sorţi în curs d e 5 
luni enorma sumă de 
14 milioane 4 5 9 0 0 0 coroane. 
întreaga întreprindere stă sub supraveghie-
rea statului. 
Costul lostUÎlor orig.de classa I. e s t e : 
pentru o optime (Va) f I. — 76 sau cor. 1.50 
» « pătr. (VÓ « 150 * « 3.— 
« « jum. (Va) « 3.— « « 6.— 
« un Întreg ( l / i ) « 6.— « « 12.— 
şi se trimit cu ramburs sau în urma trimi­
terii anticipată a banilor. 
Planurile oficiale se trimit gratis. 
Cererile pent ru losuri originale r u g ă m 
a le face cu încredere până în 
2 6 Octomvrie a. o. la 
A. Török & Comp. 
c a s ă de bancă 
I n B u d a p e s t a . 
Cel mai mare débitant al Ungariei în lote­
ria de classă. 
Secţiunile loteriei de classă a colec-
turei noastre principale sunt: 
Centrala: Theresienring 46. 
1. filiala: Vaitznerring 4. 
2. filială: Museumring 11. 
3. filială: Elisabethring 51 
Scrisoare de comandă a se tăia. Dior Л. Török Budapest. 
Vë rog a-'mi trimite losuri originale de clasa I. a loteriei de clasă reg. ung. privile­
giate, dimpreună cu planul oficial. 
Suma de coroane { S^3fÄ"SSd. ] ce nu convine rugăm a şterge 
k
 ' (112) 2 - 6 
s a 1 -
11 ] : = = 
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Nu există 
Seminţe agricole şi de grădina mai bune şi mai reoomandabile 
ca acelea care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA 
Cancelaria fi depăşitele: Str. Bottenbiller 33. Localul de vânzare: Str. Andrássy 23. 
Catalogul ilustrat, de 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 29-52 
„ARDELEANA" 
institut de credit şi de economii societate 
pe acţii. 
Sedai: Oreştie, in oasele 
proprii. 
Fondată la anul 1885. 
Capital soc: 500.000 e. Fonduri: 350.000 c. | 
Starea depunerilor : peste 2 , 0 0 0 . 0 0 0 c. \ \ 
Se primesc: Depuneri spre fruc- \\ Ş tifloare, delà particulari cu 5% y 
fără anunţ, cu 5 ' / 2 % c u anunţ; <• 
ear' delà corporaţiuni culturale cu <J 
6% interese. o 
Darea de Tenit dopa i n t e r e s e o 
* solveşte institutul separat. 
Depuneri şi ridicări făcute prin Í! 
postă se efectuesc cu relntoar- <> 
cerea poştei. <> 
(48) 2 8 — D i r e c ţ i u n e a . % 
> • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Se caută 
UN ÎNVEŢĂGEL-
L A TIPOGRAFIA 
„ I D E A L " din Hnnedoara 
së fie român din casă bună, 
avênd cunoştinţa limbei g e r ­
m a n e sau u n g u r e ş t i . . 
(102) 7 - 1 0 
Cel mai mare deposit de ciasornice, 
giuvaeruri şi obiecte de aur şi argint în 
Transilvania 
19-52 la (39) 
Iulius Erős 
î n Sibiiu, . S t r a d a C i s n ă d i e i N r . 3 
(Palatul Transilvania). 
Tot felul de cia­
sornice, giuvae­
ruri d e aur si ar-
gint, podoabe bi­
sericeşti etc 
Toa te obiectele 
bine şi frumos lu­
crate, ieftine, cu , 
preţuri fixe. ^ 
Serviciu prompt şi conştienţîos. g 
•K La cerere se trimite preţ curent bogat ilustra'. % 
S e află de vêrtzare 
O
 ( 3 I ) , 8 -
Cassä Wertiieimiaua 
mare cu doue uşi nr. 8. 
Preţul 250 fl'oreni. * m 
A se adresa la 
Administraţia „ВШШІ ЕСОПОШ". 
S â m b ă t ă în 4 Octomvrie n. a. c. 
s'a deschis 
Baia de Vane 
^ 3 Aburi 
în O r e ş t i e , Str. faurilor Nr. 8. 
Scalde de aburi, pentru domni se 
pot lua : Mercurea şi Sâmbăta d. a. 
delà 2 — 8 ore. Dumineca a. m. 
delà 6 — 1 1 ore, ear' d. am. delà 
2 — 6 ore numai cu 5 0 fii. 
Scalde de aburi, pentru dame se 
pot lua: Joi d. a. delà 2 — 8 ore. 
Scalde de vane se pot lua în toată 
ziua delà 6 ore a. m, până la 8 sara. 
PREŢURI DE SCALDĂ: 
I scaldă de aburi i cor., pentru şco­
lari 8o fil., I scaldă de vană 8o fii, 
12 scalde de aburi în abonament 
io cor., 12 scalde de vane în abo­
nament 8 cor. 
Rugându-më pentru frecuentare cât 
de deasă, semnez, cu toată stima 
aïs) 3 - 1 2 s. Birtler. 
Pentru plantaţiuni de t o a m n ă şi de p r i m ă v a r ă oferim' 
2 5 0 . 0 0 O vite de viie 
j 
înrădăcinate atât altoite cât şi indigene şi din soiurile cele mat 
b u n e pent ru vin şi de masă p recum: Mädchentraube (leányka), 
Ruhland, Furmint , Muscat-Ottonel, Burgund alb, Silvan, Riesling 
Velsch şi de Rhin, Gutede l precum şi : 
PENTRU STRUGURI DE MASA. 
Resultatul excelent din anul acesta al pepinierelor mele, pe 
care rog a le cerceta fiecine, më pun în posiţiune a putea sa­
tisface cererile clienţilor mei pentru viitoarele plantări numai cu 
materialul ce l mai bun. 
Zace în interesul ambelor părţi , ca comandele së se facă pe 
cât se poate de timpuriu, de oare-ce cererile pent ru viţe bune 
sunt deja foarte numeroase, atât din interiorul terii cât şi a streinătăţii. 
Prostea-mare (Nagy-Ekemező), Septemvrie 1902. 
<115) 1 - 6 
proprietar. 
I Cea mai eftină societate de asigurare este sete: I 
( , . S T A N D A R D " , s o c i e t a t e de asigurare asupra vieţii). 
-m Fondată la 1825. m-
G u v e r n o r : Principele Buccleuch and Queensberry. 
Sediul : Edinburgh, 3 George Street. 
Filiala pen t ru U n g a r i a : Budapesta, str. Kossuth 4. 
Agen tu ră pr inc ipală : 
Orăşt ie (Szászváros ) , Piaţa mare Nr. 2, 
unde se pot adresa şi se resolvă corespondenţe în limba 
română. 
Informaţiuni se dau şi la administraţ iunea foii 
„Bunul Econom". 
Venituri anuale . 
Profit împărţit . . 
Averea societăţii 
Asigurări plătite . 
Societatea „Standard" 
K. ,31.793.839-
K. 170.000.000-
K. 249.302.420 — 
K. 508.000.000--
contractează ori-ce asigurări 
vieţii, oferind garanţii depline, împreunate cu condiţiunile cele 
liberale şi primele cele mai eftine. 5— (105) 
asupra I 
 mai • 
1 ! 
Editor-proprietar: Aurel P. Barcianu. Tip . Institutului tipografic „Шпѳгѵа" în Orăştie. 
